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Рис. 1. Распределение поля линейного раскрыла на расстоянии относительно полураскрыла антенны R/l = 2.
1 -  распределение поля л зоне Френеля; 2 -  распределение поля с лледенным компенсирующим фазолым 
распределением.
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Рис. 2. Распределение поля линейного раскрыла на расстоянии относительно полураскрыла антенны R/l = 5. 
1 -  распределение поля л зоне Френеля; 2 -  распределение поля с лледенным компенсирующим фазолым рас­
пределением; 3 - распределение поля с лледенным компенсирующим фазолым распределением и с фазолым 
распределением, сформироланным с помощью пятой и седьмой гармоник.
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На основе метода апертурных ортогональных полиномов (АОП) доказана справедли­
вость ряда новых утверждений в теории антенн. Показано, что специальные ортогональные 
разложения амплитудно-фазового распределения поля по основной поляризационной со­
ставляющее в пределах плоского раскрыва с произвольной границей контура обладают свой­
ствами собственных функций интегрального оператора - интеграла Кирхгофа. Это позволи­
ло обосновать следующие новые факты в теории антенн:
1. Доказана независимость углового положения максимума главного луча ДН от харак­
тера амплитудного распределения только в единственном случае -  линейного или 
синфазного закона фазового распределения поля.
2. С помощью ортогональных фазовых возмущений, описываемых высшими гармони­
ками, решается задача «стандартных» искажений ДН -  избирательного подавления 
боковых апертурных лепестков ДН.
3. В плоском антенном раскрыве с произвольным амплитудным распределением могут 
быть выделены локализованные отдельные зоны, несущие максимальную ответствен­
ность за определенные стандартные искажения ДН.
4. Минимальная крутизна фазовых характеристик ДН в дальней зоне обеспечивается 
лишь в том случае, когда условный или частичный фазовый центр совпадает с цен­
тром тяжести амплитудного распределения поля в раскрыве антенн.
5. При воздействии широкополосных помех на линейные и плоские ФАР с произволь­
ным амплитудным распределением поля в раскрыве определена связь между шириной 
спектра помехи и величиной секторного провала в ДН, обеспечивающего подавление 
этой помехи.
6. Впервые доказана принципиальная невозможность подавления дифракционных лепе­
стков в ДН разреженных эквидистантных ФАР с помощью любых фазовых распреде­
лений поля в раскрыве.
7. На основе метода АОП предложен способ построения неэквидистантных ФАР, сво­
дящийся к расстановке элементов в нулях или экстремальных точках ортогональных 
многочленов линейного или плоского раскрыва.
8. Предложен способ формирования провалов в ДН остронаправленных апертурных ан­
тенн с помощью пассивных рассеивателей, размещаемых внутри зеркальной поверх­
ности.
Приведенные выше новые теоретические положения в антенной технике уже нашли и 
находят применение в ряде практических задач, связанных с разработкой и созданием новых 
радиотехнических систем различного назначения.
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В докладе исследовано распространение волн в планарных периодических слоистых 
структурах со сложной внутренней средой. Несмотря на достигнутые успехи в области создания
